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Abstract: Synthetic biology is an important emerging discipline. This paper summarizes and analyses the 
construction and operation of Xiamen Key Laboratory Platform for Synthetic Biotechnology from the aspects 
of research direction and implementation content, construction of functional laboratory, management and 
operation mechanism and platform benefit, and expounds upon the synergistic and innovative driving role of 
the synthetic biotechnology platform in marine biological resources mining, bioactive substance development, 
pollutant resource utilization, etc. 
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3  平台的运营管理 













































4  平台的效益 
重点实验室共有 510 台/套仪器设备，总价 830.99
万元。自 2014 年成立以来，共投入经费近 1 500 万元，
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